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Segund a 
representación de la ópera 
en un prólogo y dos actos, 
con ci nco cu ad ros, libreto de 
Felice Romani, basado en 
el homónimo melodrama de 
Víctor Hugo, música d e Gae-
tano Donizetti. 
Esta ópera se estrenó en el Teatro 
"Scala" de Millln el dia 23 de di-
ciembre de 1833 y en el Liceo el 
dia 17 de octubre de 1848, habiendo 
sido su 139 y última representación, 
antes de las de la presente Tempo· 
rada, la del dia 9 de enero de 1921 
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NOTICIARIO 
e El próxlmo vlernes dia 25, festlvldad de Navldad, por la 
noche, se repondré "Eugene Onieguln", la bella obra de 
Tchalkowsky que, como es sabldo, es la ópera mas represen-
tada en Rusla, hablendo rebasado, solamente en el "Bolshol" 
de Moacu la clfra de 1.500 representaclones. La lnterpretaclón 
correré a cargo de la Compañía de la Opera de Belgrado, 
bajo las dlrecclones musical y escénlca del famoso Maestro 
Oscar Danon, siendo los prlnclpales lntérpretes la soprano 
Radmlla Bakocevic (tan recordada aqul por su interpretaclón 
de " Norma" en 1966), el barítono Nicols Mític y el tenor 
Zvonlmlr Krnetic. 
e La Compañía del Teatre de la Opera de Belgrado ha vlsl-
tado ya varlas veces este Gran Teatro, obtenlendo slempre 
la més favorable acoglda por parta de publico y crítica, 
graclas a su interpretaclón de recordades verslones de 
"El Prínclpe lgor", "Khovantchlna", "Don Qul)ote", "Eugene 
Onieguln", "El Amor de las tres naranjas" y " La Dama de 
Pique". 
e El sébado día 26, festlvldad de San Esteban, en funclón 
de tarde, tendré lugar la ultima representaclón de la ópera de 
Donlzettl "Lucrezla Sorgia", con la que ha reaparecido en el 
escenarlo de s us gra nd es éxltos la i lustre soprano barcelonesa 
Montserrat Caballé, reclente todavía una nueva y trlunfal 
estancla en los Estades Unidos, con actuaclones en el " Me· 
tropolltan" de Nueva York, en el "Lyric" de Chicago, en Flla-
delfla y Plttsburgh. El reparto, auténtlcamente extraordlnarlo, 
lncluye la actuación de otro cantante barcelonès, el jovE> n 
tenor José M.8 Carreres y las presertaclones en España de 
los prestlglosísimos artistes franceses Jane Berbié y Roger 
Soyer, dlrlglendo la Orquesta el Mtro. Reynald Giovanlnettl. 
e El próxlmo domingo 27, por la tarde y el martes 29, por 
la noche. se ofrecerén dos nuevas representaclones de 
" Eugene Onieguln" con el mlsmo reparto que la Interpretaré 
el dia 25. Esta obra ya fué representada, con notable éxlto. en 
este Gran Teatro por la Compañía de la Opera de Belgrado 
en el transcurso de la Temporada 1962-63, también bajo la 
d irecclón del Maestro Oscar Danon y flgurando en aquel re-
parto sólo dos de los cantantes que ahora la interpreten, la 
soprano Radmlla Bakocevlc y la mezzo soprano Breda Kalef. 
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